






















































































































































































































































































































































































































































































































































































3．0 日　本 6． 16．83．7
7．9 アメリカ 25！7 6皇．珪 3・7Zコ
12．0 イギリス 35．7 達． 5．4同性
12．4 西ドイツ 23♂7 ．1 8．4口
15．2 フランス 23ご ．4 　　異性4・7口
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人　数 41 157 189 333 12 34 358






















人　　数 441 490 68 220 285 38 496 160










































































































































































































































































































































































計 99 ヱ21 62 33 同　情　　し　て 3 0．4 2 1
父母にしかられて 42 5．3 34 8 死にあこがれ 2 0．3 0 2家 家　庭　の　不　和 17 2．2 10 7? そ　　　の　　　他 21 2．6 13 8
庭 親　と　の　不　和
11 1．4 7 4 不　　　　　　　明 36 4．6 26 10
家　族　　の　死 8 1．0 4 4 1?
配偶者との不和 7 0．9 1 6
題 家族の将来を悲観 5 0．6 3 2 1
兄弟との不和 3 0．4 1 2 ?
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Fig．12　Percentage　of　suicides　by　age　group（in　100，000）under　forty
survey　suggest　part　of　them．
　　　　Are　you　willing　to　be　an　adult？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Age　　　　　　12　　　　　　14
　　　　No　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74％　　　　　76％
　　　　why？
　　Achild　can　lead　an　easier　life　　　　　36％　　　37％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（The　Broadcasting　Corporation　of　Japan）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Age　　　　　　12－14　　　　12－14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　male　　　　female
　　Be　willing　to　be　an　adult　　　　　　　　　　47．2％　　　　39，1％
　　Don’t　want　to　be　older　　　　　　　　　　　　33．8％　　　　35．6％
　　Would　be　a　kindergarten　pupil　again　　　　19．0％　　　25．3％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Masashi　Fukaya，1980）
　　　　It　seems　that　children　who　would　not　grow　up　have　been　increasing．　The　following　sur．
vey　about　children　in　two　cities　are　also　noteworthy．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokushima　　　Tokyo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Age　　　　　　　　10－11　　　　　　　11－12
　　Willing　to　be　a　high　school　student　　　　　36％　　　24％　　　　．
　　Unwilling　to　be　a　high　school　student　　　　34％　　　　　41％
　　Nervous　of　becoming　high　school　student　　　　25％　　　　　14％
　　Don’t　know　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3％　　　　　14％
Willing　to　be　an　adult
Unwilling　to　be　an　adult
Nervous　of　becoming　an　adult
Don’t　know
（Tokushima：Shoko　Maruyama，1982；
　　　　　　　57％　　　　45％
　　　　　　　24％　　　　35％
　 　　　　　　8％　　　　　3％
　　　　　　　　9％　　　　17％
Tokyo：　Tomoe　Shirosaki，1983）
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　　　My　mother　understands　me　　　　　　　　　　　　　　I　want　to　be　a　woman　like　my　mother
　　　　　　　　　　Fig．13　Asolescents’views　on　their　mothers　10－15　years
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Fig．16　Nature　of　Human　beings
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Fig．18　My　native　country　is　good
　　　　The　above　childrens’answers　suggest　that　many　of　them　want　to　be　adults　skipping　over
high　school　student　days　when　they　will　have　to　have　a　hard　time．　Moreover，　the　survey　by
the　Broadcasting　Corporation　of　Japan　revealed　another　noticeable　result．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Children　　Parents　Aware
Unwi11ing　to　leave　home　fQr　school　in　the　morning　　11％　　　　　　1％
　　　　This　shows　that　one　out　of　ten　children　almost　reject　going　to　schoo1，　while　parents　hardly
know　their　childrens’conditions．
　　　　Such　children　may　go　to　school　making　efforts　to　suppress　their　feeling　aga｛nst　school　and
to　be　good　children　for　their　parents．　There　is　the　Iargest　split　between　good　children　to　their
parents　and　the　childrens’own　happiness　of　the　six　countries．　Thus，　Japanese　adolescents，　who
are　apparently　steady　and　sound，　easy　to　deal　with　for　adults，　are　really　confronting　many　pro－
blems　to　be　solved．
　　　　Iam　grateful　to　David　Matsumoto　of　the　University　of　California，　Berkeley，　and　my　wife
Noriko　Kishimoto　in　translating　this　paper　into　English．　Address　any　correspondence　to　Hiromu
Kishimoto，　Department　of　Psychology，　Meiji　University，　Tokyo，　Japan．
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一Psychological　Differences　of　Adolescents　in
　　　　　　　　　　　　Japan　and　America＿
Hiromu　Kishimoto
　　　　Moral　development　according　to　Kohlberg　is　characterized　by　three　major　levels：the　pre－
conventional　leve1（entered　into　at　around　age　10），　morality　of　conventional　rule　conformity
（entered　into　around　age　13），　and　the　highest　level，　morality　of　self　accepted　moral　principles．
The丘ndings　from　two　cross　cultural　studies　suggest　substantial　differences　in　the皿oral　develop・
ment　of　Japanese　and　American　adolescents．　In　the丘rst　study　Japanese　youths　in　Tokyo　were
presented　with　tasks　similar　to　those　which　Kohlberg　had　used　in　investigating　the　moral　deve－
lopment　of　adolescents　in　America．　The　findings　for　the　Japanese　adolescents，　however，　were
different．　At　age　10　very　few　of　them　remained　at　the　preconventional　level，　as　a　large　majority
of　them　had　already　entered　the　level　of　conventional　rule　conformity．　Although　Japanese　youths
attained　the　second　stage　more　quickly，　however，　they　re皿ained　in　this　intermediate　level　of
mQrality　for　a　much　Ionger　period　than　their　American　counterparts．　The　highest　level，　the　stage
of　moral　principles，　in　entered　into　relatively　late．
　　　　In　short，　the　moral　development　of　adolescents　in　America　was　charactezized　by　a　steady
movement　through　the　three　levels．　Adolescents　in　Tokyo，　however，　were　already　functioning
at　a　higher　level　than　their　American　counterparts　at　age　10，　but　it　took　them　longer　to　reach
the　highest　level　of　moral　development，　as　they　remain　in　the　intermediate　Ievel　for　quite　some
time．　Studies　by　Eisenstadt　of　America　（1931）and　Ush量jima　of　Japan　（1929）have　also
supported　this　developmental　difference，
　　　　The　second　comparative　study　was　carried　out　by　the　Prime　Minister’s　O缶ce　of　Japan，
and　involved　six　different　countries：Japan，　Arnecica，　Britain，　France，　Thailand，　and　Korea．　Ih
this　study　adolescents’behavior　at　school　was　compared　with　their　behavior　at　home　or　among
friends．　The　differencess　between　the　Japanese　and　American　adolescents’behaviors　were　quits
interesting　and　remarkable．
　　　　Compared　with　adolescents　in　America　those　in　Japan　are　far　more　obedient　in　school（co－
rrespQnding　to　the‘‘good　boy－good　girl”orientation　proposed　by　Kohlberg：88，4％in　Japan
and　72．0％in　America）．　In　contrast　to　this，　however，52．3％of　the　Japanese　youths　were
rated　as　being　obedient　among　their　friends，　whils　71．0％of　the　American　youths　were　also
rated　as　such．　Moreover，　only　27．2％of　the　Japanese　youths　were　rated　as　obedient　at　home．
whereas　66．3％of　the　American　youths　were．　In　Japan　a　large　majority　of　youths　were
approved　as“nice”at　school，　but　less　and　less‘‘nice”children　were　found　at　home　and　among
their　friends．　On　the　other　hand　while　there　were　less“nice”children　at　school　in　America，
their　behaviors　were　found　to　change　little　at　home　or　among　friends．　The　behavior　of　the
Japanese　adolescents　were　the　most　variable，　whereas　those　in　America　were　the　most　consistent
of　all　six　countries，
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